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韓国語母語話者のスタイル切換え
1. 調査の概要
1.1. インフォーマント情報
〔表 1 ・ 1)
出身地 母語 年齢勺日本語学習歴/居住歴 専門
KA韓国安養韓国語 24 国で 7 年〈週 3 時間)、来日後 1・2 ヶ月日本語
NC ネパールネパール語 26 来日後 2 年 システム工学
BF ブラジルポルトガル詩 24 国で 5 年、来日後 3 年 日本語学
JC 兵庫県 日本語 21 0・ 19 :兵庫県 20・:大阪府 経営学
JF 新潟県 日本語 24 18・22 :富山県 23・:大阪府 日本語学
JT 奈良県 日本語 30 0・22 :奈良県 23・:大阪府 日本語学
事1 話しやすい相手の順番 :NS親> NNS 疎> NS 疎> NNS 親> NS 教師
李吉錯
職業(学年)
専門学校生
学部研究生
学部研究生
学部 4 年生
修士 2 年生
助手
*2 対NNS親の収録日が二人の誕生日であったが、年齢は加算していない。 KA は NC とアルバイト先で知
り合ったのだが、 NC の年齢が自分より上であることを強調していた。
L2. 談話情報
〔表 2・1)
話者 話者間の関係 収録時間談話の展開
対NNS 親 KA-NC 日本語非母語話者(親) 河分 KA が主導している
対 NS 親 KAーJC 日本語母語話者(親) 70 分 JC が質問し、 KA が答える
対 NNS 疎 KA-BF 臼本語非母語話者(疎) 70 分 同等に話している
対 NS 疎 KA-JF 日本語母語話者(疎) 70 分 JF が質問するが、同等に話している
!対 NS 教師 KA-JT 日本語母語話者(教師) 70 分 JT の質問に KA が答え、 JT がまとめる
*1 これらの談話のうち 4 談話は 2001 年 5 月に収録したが、対 NNS親のみが 7 月の収録となった。KA は、
対 NNS 親の収録前にアルバイトを開始しており (5 月 17 日)、アルバイト先でくだけた話し方および大
阪のことばを習っていると報告している。
2. 結果および考察
2.1. 自称詞
2.1ム結果
〔表 3・1)
ワタシ
ボク
オレ
対 NNS親対NS親
67 
3 
2 
82 
2 
円一人称代名詞の複数形は用いられていない。
対 NNS疎対NS疎対NS教師
82 92 110 
(1) 自称調に関しては、すパての場面で「ワタシJ が圧倒的に多く使用されていると言う
点で、顕著なスタイル切換えは見られない。
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(2) しかし、親の談話(対 NNS 親・対 NS 親)で、わずかながら「ポク」・「オレJ が出
現している。
2.1ふ解釈
(a) 現時点において自称詞はスタイル切換えの対象となっていないが、対NS親において、
「ため口とは fワタシJ の代わりに「ボク・オレ」を使うことだJ と説明しており、
fワタシj 対 fボタ・オレj をスタイル切換えの項目として認識していることがわか
る。しかし、対NNS 疎においては、友人の発話を直接引用する時に「ワタシ」を用
いている。ここから、「ワタシ」対「ボク・オレj といったスタイル切換えの意識は
もっているものの、スタイル切換えの能力が備わっていないことが考えられる。
(1) 
→1910KA: わだしlこ[私に] rもう手紙送ります』とか (BF:笑)ここにはちょっと inteo ネット
[インターネット]無理なんですから. (BF:うんうん)主主主主主主が[友だちが] r送りま
す』とか『送る主主k [私]送りk 送るから待ってて』とか・・・ {笑). (BF: いい
ね。) (対 NNS 疎〕
(b) 日本語の話しことばに慣れ始めた対NNS 親でも、依然「ワタシJが圧倒的に多いがよ
積極的に fボク・オレ」を使おうと試みており、スタイル切換えの能力を徐々に習得
してきでいると思われる。従って、自称調は今後スタイノレ切換えの対象となる可能性
が高く、その時期も遠くないと予想される。
ため口とは「ワタシJ の代わりに「ボク・オレj を使うことだと説明していること
や韓国語の一人称代名詞(自称調)がフォーマルな「珂J とカジュアルな「叫j の二
項対立である点を考えると、 J将来のスタイル切換えはフォーマルな「ワタシJ 対カジ
ュアルな fボク・オレj の 2 項対立となると思われ、「ヲタシ」対 fボク J 対 fオレJ
の 3 項対立にはならないか、なるにしても遠い先であろうと予測される。
2.2. 対称調
2ム
[表 4ギ.吋勺1り]
名前サン
名前の呼び捨て
対 NNS 親
2 
対 NS 親
2 
対 NNS疎対NS疎対NS 教師
吋 「アナタ J ・「キミ J ・「オマエJ 等の二人称代名詞は用いられない。『オマエJ が直接引用されているこ
ともあるが、聞き手目当てではないため、除外した。
(1) 対称詞は親の相手には、「名前系j の対称詞を用いているが、疎の相手には対称詞を
用いないという点で、スタイル切換えの対象となっている。
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2.2.2. 解釈
(a) 親の相手には「名前系J の対称詞を用い、疎の相手には対称謂を用いないという点で
スタイル切換えを行っており、場面がスタイル切換えの基準となっていることがわか
る。
(b) 疎の相手には、対称調を用いていない。~ 2.1.自称詞の結果と対比してみると、対称
調が回避されていると思われる。もし対称調が回避されたと仮定するならば、それに
は 2 つの要因が考えられる。まず 1 つは、対称調が話し相手の待遇に最も敏感な言語
形式である点が挙げられる。そこで「アナタ j ・ fキミ J ・ fオマエj 等の二人称代名詞
が回避されるのであろう。もう 1 つの要因は、データの収集法によるものであろう。
本研究では、 2 人 1 組の調査場面でデータを収集しており、特に話し相手に言及しな
くても会話に差し障りがあるわけではない。従って、サンづけなどの対称詞も回避さ
れ得るのであろう。後者の要因は、親の場面での対称詞の少なさや相手が KA を指す
ことばが少ないこと(対NNS 親: 5 例、対 NS 親 :2 例、対 NNS 疎: 0 例、対 NS. 疎:
18 例、対 NS 教師: 0 例、全 25 例はすべて「姓サンJ) にも関連すると思われる。
さらに、疎の相手に対称調が回避されていると思われるもう 1 つの証拠に、疎の場
面で、「オマエ」が直接引用で用いられていることが挙げられる(対NNS 親、対NS
親、対 NS 教師に各 1 倒)0 ~ 2.1.の自称詞の場合は、友人の発話を直接引用する時に
も「ワタシj を用いており、スタイル切換えの能力が習得されていないと考えられた
(~ 2. 1.2.(a)を参照)が、対称調に関してはスタイル切換えの能力を習得した上で、
回避されたものと考えて良いだろう。
2ふ親族名称
2ふ1. 結果
〔表 5・1)
対 NNS親対NS親 対 NNS疎対NS疎対NS教師
チチ/〆ハハ ・ 4 1 1 10 
オトウサン系 2 1 9 6 19 
ソフ/ソボ - 3 3 1 9 
オジイサン系
ゆ1 表 5 のオトウサン系にはオカアサン、オジイサン系にはオパアサンが含まれる。
(1) 親族名称のうち、自分の両親のごとは、主に「オトウサンJ ・ fオカアサンJ を使って
おり、明確なスタイル切換えは見られない。しかし、疎の相手や教師に対しては 「チ
チJ ・「ハハ」の比率が増えている。
(2) ところが、「オジイサン」・「オパアサンJ はほとんど使われず、 fソフ」・「ソボ」が主
に使われている。
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2ふ2. 解釈
(a) 表 5 を見る限りでは、親族名称の使い分けはスタイル切換えに関わらないように思わ
れる。しかし、談話例 (2) のように「オトウサンJ を「チチ」に言い換えており、
親族名称のうち、「チチ」・「ハハJ 対「オトウサンj ・「オカアサンJ は、スタイル切
換えの項目として認識していると思われる。
(2) 
→1534KA:主主主あの皐の親戚は、 (JT:うん)その辺ソウルとか、 (JT: 近いよねええ)あの
下とか suweon とか、 (JT うん)してるしているんですけれども、 〔対 NS教師〕
Fol1ow-Up Interview からは、 fオトウサン・オカアサンJ は敬意度の高い表現とし
て捉えられ、その反対に「チチ・ハハ」は敬意度の低いものとして捉えられているこ
とが明らかになった。日本語では身内を高めないという意味で「チチ・ハハ」を用い
るべきだと内省しているが、韓国語の影響で敬意度の高い「オトウサン・オカアサンJ
が言いやすく、その結果が談話例 (2) に現れていると考えられる。ただし、場面や
話し相手による使い分けに関する意識は不明である。
(b) r ソフ J ・「ソボJ の使用は、スタイル切換えに関与せず、固定的な使用であると考え
られる。その要因として、「チチ・ハハJ や「オトウサン・オカアサンj に比べで、
発話のチャンスが圧倒的に少ないことが挙げられると思われる。また、「オジイサ
ン・オパアサンj は一般に韓国人に難しいとされる長音があり、短音で発音される「オ
ジサンJ ・「オパサンJ との区別が紛らわしいことから、回避される可能性もある。こ
のことは Fol1ow-Up Interview によって確認され、さらに自己紹介の時などで「私の祖
母は'""J と使っていたので、「ソフ・ソボ」が使いやすいとしづ報告を得ている。
(c) つまり、親族名称については敬意度を軸にしたスタイル切換えの項目として認識して
いるが、その使い分けは発話時における言いやすさによると考えられる。
2.4. 原因・理由の接続詞および接続助調
2.4.1. 結果
〔表 6 接続詞〕
対 NNS親対NS 親 対 NNS疎対NS疎対NS 教師
ナノデ叩2
ダカラ・2 24 
2 
12 
4 
15 
*1 対 NNS 疎の「ナノデJ には、「ソノデJ という誤用 l 例も含む。
14 
18 
21 
*2 rナノデj と「ダカラ」は原因・理由の機能以外に、単なる順接の機能で幅広く使われることもあ
るが、ここでは全てカウントした。
(3) 
16B6KA:たぶんなん一年ぐらいつっと[ずっと]ここに[そこで]勉強したらたぶんできると
思ったんですけれども、 (JT:うんうんうん)そのどきに[その時に]日本語学院と英語学
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[英語の学院]二つ、 (JT: ふんふん)行ったんですよ。
1687JT:ふんふん
→1688KA:主盟主英語勉強して日本語勉強したんですけれども、 (JT:うん)ニつ一緒するから、
(JT: うん)頭で整理が・・・。
1689JT:英語書こうと思っても日本語頭にって感じ。 〔対 NS 教師〕
〔表 7 接続助詞〕
対 NNS 続 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
丁寧体+ノデ 3 (5.6) 1 (l.l) 1 (1.3) 2 (2.6) 5 (4.4) 
丁寧体+ンデ 15 (27.8) 
丁寧体+カラ 1 (1.9) 16 (20.3) 5 (6.5) 7(6.1) 
普通体+ノデ 6 (11.1) 21 (22.1) 26 (32.9) 28 (36.4) 28 (24.6) 
普通体+ンデ 3 (5.6) 
普通体+カラ 26 (48.1) 73 (76.8) 36 (45.6) 42 (54.5) 74 (64.9) 
(1 ) 接続詞は、「ダカラ」がすべての場面で使用率が高い。しかし、最も改まった対 NS
教師では「ナノデj の使用が目立ち、スタイル切換えの対象となっている。
(2) 接続助詞「ノデJ は、フォーマルな場面で増えており、スタイル切換えに関わってい
る。日本語の話しことばに慣れ始めた対 NNS 親では、接続助詞「ンデ」が現れ始め
ている。
2.4ム解釈
(a) 接続調は、「ダカラJ が全場面で多く使用されているが、対 NS 教師では「ナノデj
の使用が目立つ。つまり、場面が改まるほど「ナノデJ を使用する傾向があり、接続
詞をスタイルの違いとして捉えているようである。しかし、接続調の「ナノデj ・「ダ
カラ J をより丁寧にした「デスノデJ ・「デスカラ J の使用は見られない。このことは
韓国語の接続調が丁寧形式を伴わないことと関係があるかもしれない。
(b) 接続助詞については、全場面で「カラJ の使用が多いが、「ノデJ がフォーマルな場
面で若干増えている。緩やかではあるが連続的なスタイル切換えが行われていると見
て良いだろう。そして、日本語の話しことばに慣れ始めた対NNS 親では、くだけた
言い方だと内省する「ンデ」が現れ始めている。ということは、「ノデJ 対「カラ」
の対立のみでなく、フォーマノレな「ノデJ 対カジュアルな「ンデj が、スタイル切換
えとして意識されていると思われる。
しかし、「ノデ」と「カラ」は、主に普通体に接続するが、「ンデ」は丁寧体に接続
する割合が高い。 KA にとって丁寧体が unmarked な形式である点( ~ 1.6.1.(b)参照)
を考えると、新たに習得する形式は unmarked な形式に接続すると考えられる。今後
は普通体に接続する「ンデ」が増えていくことが予想される。
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2.5. 逆接の接続詞
2.5.1. 結果
〔表 8 接続調η〕
対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
デスケレドモ勺 2 
デモ
ダケド2 21 39 49 45 50 
事 1 rシカシJ ・「ナノニJ は現れなかった。
*2 r ダケド」・「ケレドモJ は逆接の場合のみでなく、話題転換の場合など、幅広く使われているが、すベ
て対象とした。
(4) 
1114KA: つっと[ずっと]閉じ質問聞いて[聞かされて]、 (JT: ふん)同じちょっとかわったん
変わったかな。日の丸の問題同じだったんですよ。
1115JT: うーうん
→1116KA:だけどあっ済みませんがあの今教えている専攻はー・ 〔対 NS 教師〕
〔表 9 接続助詞η〕
対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
丁寧体+ノニ 1 (1.3) 1 (1.1) 
丁寧体+ガ 1 (1.3) 1 (1.4) 2 (2.3) 
丁寧体+ケレドモ 19 (26β) 1 (1.4) 80 (82.5) 34 (58.2 78 (88.6) 
丁寧体+ケレド類 3 (4.2 3 (3.1) 2 (3.7) 
丁寧体+ケド 35 (48.0) 14 (14.4) 16 (29.1) 7 (8.0) 
普通体+ケレドモ - 3刊(4.2
普通体+ケド l臼5ο0.5勾) 6訂7 (93.ρOめ) - 2 (3.7) 
ホ 1 r普通体+ノニ/ガ/ケレド類」は現れなかった。ケレド類には、ケドモが含まれる。
(1) 接続詞は「ダケドJ がすべての場面で多く出現している。一方、「ケレドモ」は最も
改まった場面で現れ、しかも丁寧体を伴っている。
(2) 接続助調について見ると、「ケレドモ」は親疎ともに主に丁寧体に接続し、改まりの
場面で多く現れている。一方、「ケドJ は改まった場面では丁寧体に接続するが、く
だけた場面では普通体に接続している。
2.5.2. 解釈
(a) 接続調の「ダケドJ は全ての場面で見られる。よって「ダケドJ はスタイルの違いに
よって使い分けられる対象ではないと思われる。しかし、「ケレドモj に関しては、
最も改まった場面で、しかも丁寧体を伴うことからスタイル切換えの項目として認知
されていると考えられる。この「ケレドモJ は、場面聞のスタイル切換えであると同
時に、文体聞のスタイル切換えで、もある。
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(b) 接続助調についても、「ケレドモj と「ケドj がスタイル切換えに関わっている。接
続調と同様に、改まった人には「ケレドモ」、くだけた人には fケド」と使い分ける
場面別のスタイル切換えであると同時に、「ケレドモJ は丁寧体に接続し、「ケドJ は
普通体に接続するといった文体によるスタイル切換えでもある。
2.6. 丁寧形式
2ふ1. 結果
〔表 10・1・2)
対 NNS親 対 NS親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
デス 文末 185 24 219 187 237 
デス 中途終了 9 12 9 8 
デス 節末 49 3 92 40 86 
デス 疑問形 50 22 1 21 
その他のデス類 10 12 8 
マス類 23 10 55 56 59 
クダサイ/ナサイ 4 2 5 2 
普通体体言止め 121 153 66 68 49 
普通体用言止め 23 141 15 1 1 
普通体中途終了 27 68 32 29 36 
普通体 独り言 14 36 27 22 20 
普通体聞き返し 9 8 2 6 4 
普通体 その他 32 13 35 20 23 
円相づち「ソウデスカ・ソウデスネJ は、丁寧体に含まれていない。
*2 rデショ ?J は、すべて疑問形であり、推量形式は現れない。表では、『デス疑問形」に統合した。ま
た、 fダロ?・ヤロ?J が用いられないことから、「デショ ?J が固定的な表現として使われていると考え
られる。
(1) 丁寧体と普通体の切換えは、スタイル切換えの対象として、インフォーマントが最も
意識しているものである。スタイル切換えは、主に fマス類J ・「デス類J と普通体の
「体言止め・用言止め・中途終了発話J の形で行われる。
2.6ふ解釈
(a) rマス体」はスタイル切換えとして働いているが、「デス体J に比べ、その出現が少
ない。これには、「マス体J が「デス体」に比べて形態的に複雑な処理を要する点、
「ノ(ン)ダj 形式を多用する点の 2 点が指摘できる。
fマス体J は「ありがとうございますJ、「すみませんj 、 fはじめましてj などのよ
うに挨拶や決まり文句的な使用がほとんどである。このような挨拶や決まり文句は、
すでに固定表現となっていて純粋な敬語とは考えにくいものである。固定表現以外の
生産的敬語としての「マス体」は fデス体J に比べて、形態的に複雑な処理をしなけ
ればならない。 fありませんでした」と fなかったんですJ を比べると、「ありません
でした」は、 fない→(ある→)あります→ありません→ありませんでしたj の 4 段
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階か 5 段階の変化をするのに対して、「なかったんですjは、「ない→なかった→なか
ったんで、す」と 3 段階で済む。このような言語内的制約条件が「マス体J より「デス
体」を選択させる要因となると思われ、さらに「ノ(ン)ダJ 形式を多用することに繋
がると思われる。
参考までに文末の fノ(ン)ダ形式J の現れ方を表 11 に示す。
〔表 11 ノ(ン)ダ形式勺
対 NNS親対NS 親 対 NNS疎対NS疎対NS 教師
デスの全発話数 293 27 345 247 352 
デス 58 (19.8) 1 (40.7) 74 (21.4) 63 (25.5) 78 (22.2) 
ンデス 235 (80.2) 16 (59.3) 271 (78.6) 184 (74.5) 274 (77.8) 
*1 相づちと分類した「ソウデスネ・ソウデスカ」は除いた。 r~ンデスJ には、 r~ナンデス」形式も多く
見られ、「形容詞ナンデスj の誤用も見られるほどである。
(b) 最も注目すべき点は、対 NS 親における丁寧体と普通体の使い分けである。 KA は、
「ため口とは敬語を使わない基本形のことだJ と説明しており、 KA の意識として敬
語は、「デス・マス体J であることが分かる。データ収集 5 分経過時点、で、 KA の基
本待遇レベルが普通体に決まったが、その後 18 回の丁寧形式の使用が見られ、いず
れも発話ミスであると内省している。 18 回の丁寧形式の使用から、 KA にとって丁寧
体が unmarked であることがわかるが、意識的に普通体を使おうとした結果、次のよ
うな発話が現れたものであろう。談話例 (5) では「ノ(ン)デス J を「ノ(ン)ダ」に機
械的に変換しているようだが、この要因は、同等以下目下に対しては、丁寧体を使う
ことが許されない韓国語の規範が転移されたものと考えられる。
(5) 
→912KA:そのどき[その時]専門学校卒業して日本に編入しようと思った。 (JC:うーん)思った
んだけど、経済が悪いから、 (JC:うん)あの父に話すのはできなかった旦芸。 (JC: うん
うんうん)あの日本のに行ったらお金がたくさんかかるから、
913JC: そうですね。 〔対 NS 親〕
(c) 最後に、対 NNS 親のスタイル切換えに注目したい。対 NNS 親では、丁寧体も多いが、
普通体も他の談話に比べて多く出現している(対NS 親を除く)。これには、 NC が 2
歳年上であり、その点に配慮したこと( ~ 1.1.*1 を参照)、日本語の話しことばに慣
れてきて、待遇レベル・シフトが行なえるようになったことの 2 点が考えられる。
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2.7. 終助詞および間投助詞
2.7.1. 結果
〔表 12 終助調〕
対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
デス φ 37 6 31 22 50 
ヨ 97 8 106 74 146 
ヨネ 47 9 75 84 38 
ネ 4 7 7 3 
マス φ 5 5 28 28 35 
ヨ 4 3 3 
ヨネ 2 
ネ
普通体 φ 20 115 12 9 1 
ヨ 25 
カナ 14 36 27 22 20 
ナ 2 
〔表 13 関投助調・1)
対 NNS 親 対 NS 親 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
ネ 3 2 
事 l 丁軍事体の中に、相づち「ソウデスネ」は含まれていない。
(1) 丁寧体の中で、「デス体j には「ヨ」・「ヨネj が接続するが、「マス体J には終助詞の
付かない裸の形式が多い。一方、普通体には終助調が付かないことが多く、独自の「カ
ナJ が多い。終助調に関しては、「丁寧体・普通体J といった文体によるスタイル切
換えが見られる。
(2) 一方、間投助詞は「ネJ に偏っているが、出現数が極端に少ない。間投助詞はスタイ
ル切換えの対象となっていない。
2.7.2. 解釈
(a) 終助詞に関して、「デ、ス体J は「ヨ・ヨネJ が共起しやすく、「マス体J 及び「普通体J
は裸の形式(終助詞なし)が多い。「マス体J が挨拶や決まり文句的な固定表現が多
いこと(~ 2.6.2布)参照)を考え、考察から除外すると、丁寧体には終助詞が現れや
すく、普通体には終助調が現れにくくなっているといった文体によるスタイル切換え
と考えられる。
終助調と関投助調はモダリティー形式であり、丁寧さとも関わる形式であるため、
臼常会話では欠かせない存在である。丁寧体には終助詞が多く現れ、普通体には終助
詞が現れないことは、 ~2.6ユ(b)で指摘したように、 KA にとって丁寧体が unmarked
な点が関係すると考えられる。つまり、 unmarked な丁寧体を運用することは普通体
を用いることより容易なことであり、その分終助調を使えるような余裕が出てくるの
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ではないだろうか。そのため、慣れない普通体では終助調が出て来にくくなっている
と考えられる。
(b) 対 NS 親を除いて、普通体では「ヨ・ヨネ・ネJ が皆無で、ある。このことは、改まつ
た相手に対する普通体は非常に消極的なものであり、ある種の独自か敬語回避に近い
ものである可能性が高いことを意味するものであろう。さらには、話し相手が発話を
完成してくれているためであると考えられる。
2.8. 応答的表現
2.8.1. 結果
〔表 14*1*2J
対 NNS親対NS親 対 NNS疎対NS疎対NS 教師
ハイ l 回キリ 62 (87.3) 1 133 (65.4) 120 (56.6) 87 (75.7) 
ハイ 2 回以上 9(12.7) 2 71 (34.8) 92 (43.4) 28 (24.3) 
エエ l 回キリ 2 2 
ウン 1 回キリ 65 207 (90.4) 26 24 8 
ワン 2 回以上 1 22 (9.6) 
ソウデスカ 17 1 41 10 24 
ソウデスネ 3 2 17 8 3 
ソウ 2 9 8 51 
*1 応答的表現には、相づち的なものと応答詞の両方が含まれる。%は主なものについて回数別に集計した。
*2 r ソウデスカ J は短く発音され、納得の意味では使われない。対NNS 疎の「ソウデスネJ には、「ソウ
デスヨネJ の 2 例を含む。
(1) 応答的表現の「ハイ J は改まった相手により多く、「ウンJ はくだけた相手により多
く用いられる。「ハイ J 対「ウンJ は場面によるスタイル切換えが行われている。ま
た、応答的表現の回数に関しでも、スタイル切替えの対象となっていると思われる。
(2) ソ系の応答的表現では、「ソウ」と「ソウデスカ」の間でスタイル切換えが見られる。
2.8.2. 解釈
(a) 応答的表現は、「ハイ」対「エエj ・「ウン」でスタイル切替えが見られる。「ハイ J は、
改まった相手や目上と意識する対 NNS 親 (s 1.1. *1 を参照)に使われる。「エエ」は、
数は少ないが、改まった相手には使いにくく、「ハイ」と対立的なスタイルとして捉
えられていると思われる。「ウンj は、親しい相手や改まった相手でも話しやすい入
(対 NNS 疎・対 NS 疎: S 1.1.勺を参照)にも現れる。このことから、 KA の意識の
中では、「ハイ J 対「エエJ ・「ウン」の構図が親疎開係および上下関係という二つの
軸で捉えられていると考えられる。
(b) fl 回キリ J ・ f2 回以上」といった応答的表現の回数は、以下の点でスタイル切換え
に関与していると考えられる。つまり、「ハイ・ 2 回以上」は、改まった相手により
多く見られ(%を参考人「ハイ J を 2 回以上用いることで、よりフォーマルなスタイ
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/レを指向し、丁寧さを表すものと考えられる。一方、「ウン・ 2 回以上j は、親しい
目下(対 NS 親)に特徴的に多く、改まった相手には用いられない。ということは、
『ウン・ 2 回以上」はぞんざい過ぎるために、改まった相手には回避されたと考えら
れる。
また、 fハイ・ 2 回以上」の出現率と fウン・ 2回以上j のそれの差に注目すると、
「ハイ・ 2 回以上」は丁寧さを表すものであるために、使える相手には多く使っても
いいが、「ウン・2 回以上」はぞんざい過ぎるといったマイナスイメージがあるため、
その使用が制限されると考えられる。
(c) ソ系の応答的表現については、「ソウデスカj ・ f ソウデスネJ 対 f ソウ」の対立が認
められ、この対立は丁寧形式・普通形式のスタイル切替えは 2.6.参照)に準ずるも
のと考えられるa
2.9. 言い淀み形式
2.9.1. 結果
〔表 15η〕
対 NNS 親 対 NS親 対 NNS疎対NS疎対NS教師
エート 8 1 4 15 
アノ 69 171 177 139 121 
ソノ 7 6 6 6 
マ(ー) 104 188 176 171 84 
円単語末母音の長音化などの非語葉的形式は対象としていない
(1) rエート」は目上と意識する対NNS 親や最も改まる対NS 教師で多く、「アノ」・「マ
(一)J は話しやすい人に多く現れている。使用回数という点で、緩やかではあるが、
スタイル切換えに関与している。
2.9.2. 解釈
(a) rエート」と fアノ J ・「ソノ j は内容演算、十形式検索という基本的な用法を持ち、相
手へのさまざまな配慮を演出することもでき、そうすることで丁寧さが感じられる形
式でもあるといった語用論的機能を果たしている。表 15 の諸形式を同一線上におい
て比較することはできないが、各々の形式の使用回数という点からすると、スタイル
切換えに関与していると思われる。
(b) rエート j は、内容演算の心的操作のモニター標識と位置づけられるものである。目
上や最も改まる相手に対して、自分の発話の内容や言語形式をより正確なものに組み
立てていく途中で現れたと考えることができる。反対に、気楽に話せるような相手に
対しては、少々間違いがあっても、それほど気にならないかも知れない。
(c) rアノ」は、形式検索の際に用いられ、いわば場つなぎ的なものである。またこの標
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識を自分へのモニターとして使用するだけでなく、相手に対して「有意味な発話には
もうしばらくかかるのでそれまで待機してくれj という指示として利用することもあ
る。「アノ」の用例数が非常に多いことは、発話の途中に形式検索をしきりに行って
いることを物語っている。しかし、目上と意識する対 NNS 親や最も改まる対 NS 教
師に対して、相手に働きかけることを避け、なお聞を置かず歯切れ良く発話をするこ
とが相手に対する礼儀であり、丁寧さに繋がると KA が意識した場合に、「アノ j の
頻度が下がることもあるだろうと考えられる。
そして、目下や気楽に話せるような相手には、遠慮せず新しい形式を検索すること
もできるだろう。実際、 KA は来日して日が浅く (2001 年 4 月来日)、話し相手はほ
とんど韓国語が話せる人だったので、このデータ収集のための会話が非常に日本語の
勉強に役立つていると内省しており、理解語葉を口に出して使ってみることを心がけ
ていると報告している。このような過程を経て、「アノ j の出現数が増えてきたので
あろう。
(d) rマ(ー)J は相手のもたらした情報や話し手自身が提示した情報に対し、何らかの
評価を下そうとしている途中であることを示す。評価を下すという行為であるため、
目上や教師に対してはより敬遠され、話しやすい人に相対的に多く現れる形式のよう
である。一連の談話では、 KA が新情報を次々と提供し、説明することが多い。そう
する中で、 KA 自身が提示した情報に対し、評価を下したり、補足するために、「マ
(-)J が多く用いられたと考えられる。
(6) 
→750KA:わだしのつ[私の]あの高校のどもだちが I友達が]ジェンヲ[全部] eo 先の
inteonett kape t [インターネットカフェ] (JC: はい)集まって、十人ぐらいかな。{笑]一緒
ずっとするから、 (JC:ああー)ま一夜遅くまでする人靭までする人もいるし・・・。
751JC:うえーーずっと座っているんですか?。 〔対 NS 親〕
2.10. 助詞の脱落
2.10.1. 結果
〔表 16 格助調ヲ・1)
対 NNS 親 対 NS毅 対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
ヲ 15 (27.8) 16 (20.0) 24 (85.7) 32(38.1) 46 (43.0) 
φ 39 (72.2) 64 (80.0) 4 (14.3) 52 (61.9) 61 (57.0) 
〔表 17 助調ノ勺
対 NNS 親 対 NS親 対 NNS 疎 対NS 疎 対 NS 教師
ノ 173(87.4) 183(79.9) 243(ヲ3.1) 218(89.3) 184(79.7) 
φ25 (12.6) 46 (20.1) 18 (6.9) 26 (10.7) 47 (20.3) 
*1 ヲ格の脱落の場合に、前接形式の発音が[0]で終わるものについては、 [0]がはっきり鶴き取れなくても、
『日本語一 勉強スルj のように、長音化しているものは、『ヲ脱落』から除外したが、単音で発音され
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る場合は、「ヲ脱落j と認めた。しかし、「旅行申スルJ r内容 φ述ベルJ など、前接形式が長音の場合は
カウントから除外した。さらに、「努力スルJ / r努力ヲスルj のように、 f漢語+スルj の場合は、「ヲ
脱落J と認めないが、 f努力中 アノ シタノガ・・・ J などのように、他の言語項目に遮られた場合はカ
ウントした。なお、「水ガ/ヲ 飲ミタイ J のように、ガ格/ヲ格の両方に解釈できるものは対象として
いない
事2 助言司「ノ J は、「名詞ノ名詞J の環境に現れるものに限定した。次のような例である。
(7) 
→1352KA:小学校のどもだちを[友だちに]会ったんですよ。 (JT:うんうんうん)ま最初には十ニ
年ぶりだから、 (JT:うん)ちょっとごどもどきに[子どもの時に]会って、 (JT・うんうん)
ちょっとおどなに[大人に]なって会ったので、 (JT:うんうん)何か何かあのちょっ
と不便ですよね[気まずいですよね]。、雰囲気が、。 〔対 NS 教師〕
(1) 格助詞「ヲj は親の相手によく脱落し、疎の相手には脱落率が低い。格助調「ヲ」の
脱落と非脱落に、スタイル切換えが見られる。
(2) 助調「ノ J の脱落に関しては、最大 20%以上の脱落率を見せている。しかし、場面
や話し相手による差は見られない。
2.10.2. 解釈
(a) r ヲ J 格については、カジュアルな場面ではよく脱落するが、フォーマルな場面では
あまり脱落しないといった場面間でのスタイル切換えを行っている。フォーマルな場
面でより丁寧に発話しようと努めた結果、「ヲJ 格を脱落しないのであろう。
(b) 助詞「ノ j の脱落は、最大で 20%以上の脱落率を見せている。しかし、場面や話し
相手による差は見られず、スタイル切換えの項目ではないことがわかる。さらに、「形
容調ノ名詞j などのような助詞「ノ J の汎用が見られないことから (5 つの場面で全
12 例)、日本語学習者に一般に見られる現象ではなく、韓国語母語話者に特徴的なも
のであり、韓国語からの干渉が考えられる。
2.11. 縮約・融合形
2.11.1. 結果
〔表 18・ 1)
テイル
テル
テイナイ
テナイ
デハナイ
対 NNS 親 対 NS 親
34 (66.7) 42 (79.2) 
17 (33.3) 1 (20.8) 
4 (50.0) 3 (25.0) 
4 (50.0) 9 (75.0) 
対 NNS 疎 対 NS 疎 対 NS 教師
47 (87.0) 24 (70.6) 36 (81.8) 
7 (13.0) 10 (29.4) 8 (18.2) 
10(100) 6 (66.7) 
3 (33.3) 
ジャナイ 21 22 17 21 21 
ナケレパ(ナラナイ) 2(2) ・ 4(3) 2. 2(1) 
ナキヤ(ナラナイ) 2(4) 1(1) 6(4) 2(2) 10(6) 
ホ 1 rナクテハ(イケナイ )J / rナクチャ(イケナイ )J の対立は、現れなかった。「テイタ/テイク/テイマ
ス j は数が少なく、ほとんど縮約しないために表では省略した。
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(1) 縮約・融合形は、全体的にスタイル切換えの対象ではないと思われるが、「テイル/
テノレJ ・「テイナイ/テナイ J に関してはスタイル切換えの項目なのかもしれない。
(2) また、項目ごとに縮約・融合形が優勢なものとそうでないものがある。
2.11ム解釈
(a) 縮約・融合形は、項目ごとに偏っている。概して肯定形は縮約・融合しない傾向があ
り、否定形は縮約・融合する傾向がある。これらの形式については、個別的に習得し
たと考えられるが、詳細は不明である。その中で、 fテイナイ/テナイ J ・「テイル/
テノレj の 2 形式はくだけた場面ではより縮約し、改まった場面で、はより縮約しない傾
向が見られ、スタイル切換えが認められる。この 2 形式は用例数も他の形式より比較
的に多く、日常的に頻繁に使うと予想されるものである。従って縮約形にも速い段階
から気づきゃすく、スタイルの違いとしても認知しやすい形式なのかもしれない。
2.12. その他の形式
ここでは、スタイル切換えの対象となっていない項目についてまとめる。
(1) 素材敬語について。 (a) r ごめんなさしリ「お休みなさしリなどの尊敬語と fお願いし
ますJ r李と申しますJ などの謙譲語が見られるが、挨拶などの定型表現に限定され
ている。尊敬語、謙譲語は使えないようである。 (b) r接頭辞オ/ゴ」には、お金・
ご飯などの限られた語実にのみ見られ、語葉化されていると考えられる。
(2) 程度副詞について。場面や話し相手に関わらず「ちょっと」のワンパターンである。
(3) 強調表現について。基本的に、強調表現を用いないが、対 NNS 親で、「メッチャJ の
使用が目立つ。くだけた話しことばを身につけつつあると思われる。
3. まとめ
(1) スタイル切換えの様相
まず、スタイル切換えが行われる項目と行われない項目があった。スタイル切換えが
行われる場合は、基本的に場面の改まりや話し相手との上下関係によって切換えられ
ているが、いくつかの項目は文体(丁寧体/普通体)と連動して切換えが行われるも
のもあった。さらに、カテゴリカルなスタイル切換えと連続的なスタイル切換えの両
方が見られた。
(ト 1) 場面や上下関係によるスタイル切換えが見られる項目には、 92.2.対称詞/92.4.原
因・理由の接続調、接続助調/92ふ逆接の接続調、接続助調/92.6.丁寧形式/9
2.8.応答的表現/92.9.言い淀み形式/92.10.助詞の脱落、非脱落/92.11.縮約、融
合形などがある。これらは、場面や相手に対する丁寧さを示したり、使用形式への
注意度の高さによるなど、言語外的な制約が働いているものである。
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(1-2) 文体(~ 2.6.丁寧形式)と連動したスタイル切換えの項目には、~ 2.4.原因・理由の
接続調、接続助詞/~2ふ逆接の接続詞、接続助詞/~2.7.終助詞などがある。特に
~2.7.終助詞に関しては、 KA にとって丁寧体が unmarked な形式である点が関与し
ていると思われ、言語内的な制約条件によるものと考えられる。
(1-3) スタイル切換えが行われる項目の中で、カテゴリカルな切換えが見られる項目には、
~2ユ対称詞/~2.6.丁寧形式/~2.8.応答的表現/~2.7.終助調などがある。これら
の項目は、モダリティー形式など、聞き手目あて性の高いものである。一方、連続
的なスタイル切換えが見られる項目には、文法形式が多い。この結果は、聞き手目
あて性の高い項目ほどスタイル切換えが早い段階から意識されることを意味するも
のであろう。
(1-4) ~ 2. 1.自称詞/~2ふ親族名称のように、形式聞のスタイルの違いは意識しているが、
発話時における言いやすさを優先する項目もある。これらの項目は、現時点ではス
タイル切換えの項目ではないが、近い将来場面聞のスタイル切替えの項目になる可
能性が高いと予測されるものであった。
(1・5) スタイル切換えが見られない項目には、~ 2.12.素材敬語/程度高IJ調/強調表現など
があったが、定型的な表現ゃある表現を固定的に使用していた。
(2) スタイル切換えの習得
(2・ 1) 学習者のスタイル切換え能力は文法能力と切り離して論じられない。スタイル切換
え習得と文法習得が同時進行しているような項目がある。ノ(ン)ダ形式の多用は文
法能力によるものであるが( ~ 2.6.2.(砂)、そこから「デス体」が多く用いられるよ
うになるなど、文法的知識がスタイル切換えに影響している様子がうかがえた。
(2・2) ~2. 1.自称詞/ ~2.4原悶・理由の接続調/~2.5.逆接の接続詞/ ~2.11縮約、融合形
などの項目は、ある特定の形式を専用するが、徐々に他形式とのスタイルの違いを
認識していくことを窺わせるものである。ここから、スタイル切換えの習得は、複
数変異の同時習得ではなく、特定形式の汎用から他の形式へのスタイルの違いを認
識しつつ習得していくことが予想される。従って、固定的な使用が見られた項目(素
材敬語/程度副詞/強調表現)なども、今後スタイル切換えの項目となっていくで
あろうと考えられる。
4. 展望
(a) スタイル切換えを行っている項目の中で、~ 2.6.丁寧形式、 ~2ふ逆接の接続詞などは、
母語の体系及び規範と密接な関わりを見せている。母語である韓国語からの社会言語
学的転移であると思われるものであるが、 KA の韓国語におけるスタイル切換えを調
べ、対照研究を行うことで立証できると考えられる。
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(b) 対 NNS 親の談話とその他の談話とで、スタイル切換えには文法習得の問題が関わっ
てくる様子が窺われた。日本語の習得が進むにつれて、スタイル切換えがどのように
変化するのだろうか。また、本研究ではカジュアルな場面で、も生活語としての地域語
(大阪方言)の出現は皆無に近かった。今後カジュアルな場面で、の地域語がどのよう
に現れるのか、興味深いテーマである。
(c) 今回の調査では、終助詞ネや間投助詞ネの使用が少なく、副詞や強調表現に乏しい様
子が窺われた。情報伝達の側面に問題があるわけではないが、会話を楽しみ、より円
滑なコミュニケーションを行う上で、力動感あふれる談話を構成して行くために、今
後これらの項目がどのような様子を見せるのだろうか、この点にも注目して行きたい。
【参考文献】
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李吉銘
〔対 NNS 親〕
収録日時 :2∞l 年 7 月 7 日
収録場所:文化錦官のや健所
話題:日本での生活→輔君での生活→誕生日→異
性→アルバイト→自国の文化→ E藍裳→
変な人に会った経験
128ほA: 今白紙o ネットで[インターネットで]ども
だち[友達]メイルとか送るんですか?。
1287NC: あインターネット ょく するんですよ。
1288KA :うん。も ネノ勺レも[ネパールも] 今 pum
[ブーム]ですが?。、加回ネット[インターネ
ット〕、。
1289NC: ま bum ですすdo
12卯IKA: あそうですか?。
1291NC: 世界中じゃないですか?。、今 ITーてし沈ば、
1292KA :まそうですよね
1293NC: うん。どんな国でもすこし、。
1294KA :泊蜘ネップ早いです初。、ネノ勺レも、。
1295NC: あんまり 早くないです。
12%KA :日本より?。
12'抑NC: 日本よりも遅し、です。依A: へえー)鞠葺は
早いですね。、日本より、。
1298KA :韓国人ここに[ここで]感じるのはめっ
ちゃ遅し、。めっちゃ遅し、。
1299NC:あーでも日本でももうすぐあの光
ファイバーのケイプルが
13∞臥:チェンブ、[全部]九
13o.1NC: うん。全自L
13o.2KA : cheini [チェーン汗。
13o.3NC: 交換するみたいなんで、
1304KA :交換。これ聞いたの二千五年ぐらい。、
{笑}二千五年ぐらし、は、。
130.到C:えもうすぐあの 00ブ#でその工
事もは始まってるよ。
13師KA: そうですーか?。今売っている ADSL とし、ぅ
もの あるんですよ。 (NC: うんうん) 二十
四倍。例C: おおー) これも遅いなんです
よ[遅いんですよ]。、みん韓国人の場合は
{笑}、。
13o.7NC:あーそうですが?。おお一樹歪は早し、丸、
さすが、。
1308KA : modem あの ISDN の二十四倍と書いて
いるん言うんですけど、輔翠は百倍ぐらい
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かな。、今、。制C: おおー)だから めっちゃ
遅いですよ。
13ωNC: ああーすごし、ですね
13lOKA :ま五百メガバイト↑制C: うふん)知って
るんですよね例C: ふん)一ギガ半分ぐら
い↑。制C: うふん)そのケイムを[ゲーム
を]伽mrod [ダウンロード] りょう 七秒に
かかるんですよ。
1311NC: 向こう?。
1312KA :韓国は制C: 韓国で)七秒制C: ザ少で') ta 
回mrod [ダウンロード]できます。
1313NC: もう早1...\
1314KA :そのぐらいはや早さなんですよ。
1315NC: 早し L
1316KA :これがいこのあのあのその ADSL
ーの名前なんですけれども、これ種類が
何個あるんですけれども、例C: うふん)こ
の中でちょっと いいもの↑ 一ヶ月で
四千円ぐらい払うもの五千ぐらし、かな。は
ら払うものなんですけど、これは{笑}七秒
で也unrod [ダウンロード]できます。制C:
へえ)そんなに早さがあるから、そのもの
使ってる人がここにいたら、
1317NC: 来たらふふんまちえんぜん[全燃]遅
b 、s
1318KA :は川も普通のものでも例C: うん)五百
メガバイトのものを加m吋する[ダウンロー
ドする]どきには[時には] 三村長ぐらい↑。
制C: うふん) ちょっと わだしの[私の]
ものちょっと 遅いものだったんですけれど
も、こう 普通のもの↑ これぐらいかかっ
たんですよ。{笑}
1319NC: 遅いですね
1320.臥:韓国はおう。
1321NC: 比べたら七秒と三十づ泊まあまり くら
べ・・・。{笑}
1322KA :あわだし[私]わだしの[私の]家は三
十分わだしが[私が]使っているもの韓国
韓国で obaek [五百]三村全ぐらし、 かかっ
たんですよ。制C: うふん)だけどここに[こ
こで]五百メガノ〈イト加mrod したら何分
ぐらいかかるヵ、
1323NC: ははは{笑}もっと遅し、。
1324KA :はしも倣撚 8 秒} 閉じケイム[ゲーム]
わだしが[私が]かっこうで[学校で]韓国の
韓国語母語話者のスタ~胡換え 一一一一
〔対 NS 親〕
収録日時 :2∞I 年 5 月 13 日
収録場所 :KAの友人の事務室の会議室
話題:自己傷数奇紹介→日本語の勉強→インター
主之上主之三→日韓の現代文化→日韓関係
→家族→却酉
628KA :韓国あの pisibang ↑というあの
629JC: あありますよね。
630KA:pi豆bag とし、うのはあの h回ネック切符[イ
ンターネット カフェ]
63lJC: はv\ 1/こっちでうん
632KA :うん。 Irm回nett カンベ[インターネット カ
フェ]という場所もえーその場所は
に韓国えに日本橋で[日本橋に]ある
知ってる?。
633JC : p凶bang です的。
634臥:うん。
635JC: あるんです例。
63凪A: ふん。
63刀C: え一知らないっすユインターネットカフェ↑。
638KA :韓民ここ[そこ]入ったら韓民
639JC: あそうなんですカキ。
ωOKA: うん。
64lJC : 1I知らなし、。
642KA :/lチェンジェン臼浅沼韓国。ジェンブ、[全部]
韓国人。 OC: うそー)ほんま。
643JC: ほんまですカキ。
ω4KA: うん。
645JC: へーそんなとこ知らないですね。
ω6臥:本当 do 本当。
647JC: 日本橋にあるんですか?。
648臥:えー南。
649JC: 南にあるんです由主
650KA :難波の南。
65lJC: 難波の難波の南。
652KA :南とか日本矯釈の上も[上にも] ひどっ
[一つ]ある。
653JC: へー全然知らなし、っす。
654KA :この壕訪ヲTはー
655JC:え じゃ p働時って 1/書いてあるんです抑。
6鉱A :1/ うん。 pisibang一一て。{息を吸う}名前がち
ょっと違うんだけど、 OC: うん)輔君人呼
ぶのは[言うのは] pis伽ng って 1/呼ぶのが *。
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65刀C: 1/うーん全然知らないっす。
658KA: 知らない↓。あの韓国で行ったごと[こと]
ある?。
659JC : pisibang? 。
倒IKA: うん。
66lJC: ありますよ。
“，2KA: ここは同じだよ。
“，3JC: 全く
“4KA: うん。 OC: へえー)に南の方は一、
“>5JC: え欄璽語も通じるんですカキ。
師，KA: う λ品。C: あららら)チェンブ[全部]韓国
のあのー
“刀C: お客さん Hばかりやし
“8KA : l/kibod ki泌do.。
“9JC: あっキーボードも韓国帯九
670臥:うん。 日本橋の方はあの 日本の対刷。
も[キーボードも]あるし、。C: はし守韓国語
〈の，) kibodo が[キーボードが]あるんだけど、
南の方はチェnーブ[全部]韓国人だか
ら・ o
67lJC: あー南肋2 そうなん沖。
672KA: 1/日本の ki凶[キーボード]必要じゃないか
ら・・・。
673JC: ああーそうなんや。
674KA: * 五時までは二百円。 OC: うおーん)
安いでしょ?ò
675JC: {ビールを飲む}まかん11こく 並ですね。
676KA: 1/安いよ。うん五時までには最初に 日本
橋の方は四百円。
677JC : 1/ああー高いとこl丸
678KA:/I学割に一学害11りして四百円。 OC: あおー)
普通の一般の人は一五百円。
679JC: {すっと息を吸う}おお一高いな。
側IKA: うん。はってだけどあのどもだち白濁
あの他のクラスのどもだちが[友達が]
教えて二百円。 OC:おおー)普通は三百円。
68lJC: うλr あ学割で二百円す加。
682KA :うん。
683JC: ええーそんなあるんやおお」
ω4KA: うん。
685JC : 1/安し、ですね。
俗6KA: 1/早いは[早さは]ちょっ韓国っ ちょっと
遅いけど、
687JC: ああー韓国は
688KA :がつけど[だけど]ここの H甑亘の使って
李吉蕗
〔対 NNS 疎〕
収録日時: 2001 年5 月 15 日
収録場所:大学構内
話題:日本語の勉強→韓国の生活及び文化→日本の
音楽→ブラジルの刻乙→毘韮謹→歴史問
題→同窓会
1252KA:韓国では量蜘ネットが速いから、(BF: は
It')日本より めっちゃ遮ハなんですよ。
1253BF: あっ本当?。
l笥4KA: は1t\ (BF: 人えー)韓国では Dの[町の]
産業は(BF: は刊日本より もっと速1t\，
1255BF: へえ一良いね。
125依A: は川
125泡F: うλr
125肱A:今回ωネット加mなんですよ。、韓国は、。
1259BF: じゃずっと三時までインターネットや
ってた?。
12ωIKA: はいは凡まここはあの mod闘です
よね包:F: はい)韓国でnXXIemは何年前
がふ三輔紡申。四骨骨だけですよね{笑}
1261BF: なくなったんです治乳
1262KA :はい。なく つかっ、
1263BF: モデム。
1264KA :遅いから使っていないんですよ。
lお担:F: ほお」じゃ今何をどどういうふうに
つながって
126低A: あのー線がいる[ある]んですよね。、あ
のケイルプ線で、。
1267BF: あつあれあれで
1268KA :あの ADSL というものだちが[ものたちが]
IDSN も あるんですよね、ここは、。包~F¥: 
は川 IDSN の次のものなんですよ。だから
もっと速しも
1269BF:今もう 日本でも入ってきてるんですよ。、
そのケープルインターネット、。
1270KA: *けどー[だけど]少ないんですよね
127IBF: 少な1t ¥0 
127誌A: だけど韓国では今せんこくでき[全国
的]に使っているから...0 {笑}
12'乃BF: へえすこ、、
1274KA :量蜘ネット kape はこの辺は少ないんで
すよね。(BF: はしウ 難波とか行かなきゃ
できないんですけれども、(BF: は川輔童は
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田舎でも ありま吹い{笑}
127担F: 日?ーすこh
1271侃A:それが、。包F: ほお:;---)一時間で千問、弘
千千ウォンだから百円ぐらしL
12'行BF: あっ安い。
1278KA :は1t\，安川
1279BF: すごく安川
1280KA :うん。一時間で ここで[そこで]国際電話
も できますよ。、包:F: そうそうそう)量蜘
ネットで、。
1281BF: ね↑
1282KA :アメリカまで。
1283BF: うルーそれもただですよね
1284KA :はいは1t\，
1285BF: ダイアルバードだったっけ?。、
1286KA :あ』土いはいは.1t\，韓国の会千九
1287BF: そう この間友達が教えてくれたんだけど、
1288KA :はいは1t\，ここから韓国にも雷苦して
も韓国も封土なんですコ州、国際電話じゃ
なっくて圏内電話になるんですよね。
1289BF: ? Ar-1t \1t、九
1290KA :は1t\，
1291BF: うλrーすこい僕もなんかそのインタ
ーネット使って時々あのー弟とか?
12匁KA: は1t\，
1293BF: 話してるんだけど、もう すっこ、、遅1t ¥0 
1294KA :はいはいは1t\，
129.匁f:特にもうすこ小脳Lてるからねプラジ
ルと日;桐丸だからもうこっちがしゃ
べってあのその声が向こうに、届く
まですごい時間がかかるから時々
こうすごい
1296KA :あそうで付:J.
12'切BF: 混ざって聞こえるのね
1298KA :はいはいはし、。
1299BF: だからどどつあまり聞こえない。、ほ
んとうは、。
13∞IKA: あーそうで付:J.
130IBF: 聞き難凡
1302KA:あの どもだちが[友だちが]あの 日本一
ani 韓国から 日本の会社にせっそくし
て由競して]、(BF: は川電話をわだしの
[私の]あの今住んでる家に寵貯る
んですよ。その電話もそんなにするんで
すよ。(BF: はIt')だけどわだしが[君幼~]
韓国語母語話者のスタイル切換え
〔対 NS 疎〕
収録日時 :2∞1 年5 月 14 日
収録場芳:大学構内
話題:ソウルのタクシ}→故郷の風景→飲酒文化
→ゲーム→日本語の勉強舗辞司 →日韓の
文イ包蛾→期生
兜5JF :日本語はそのどどうだつ どうですカキ。
難しいですっ品、、やっぱり、。
%低A: も韓国語と似ているからそんなに、
兜7JF :それほどではなIt\
兜8KA: 難しくないっと思って始まったんですが、
び台めたんですでが] OF: うんうんうん)漢字が
多いから{笑}・.
卿1IF:漢字が多川
蜘IKA: は川{笑}
991JF :そうねえ日本人でも漢字とか難しい時
は難しいから・・・。
992KA :だけど輔軍の場合わだし[私l の場合は
まあ全然使つてなし、の[使っていなかった]
期間から勉強したんですよね。雰囲気が社
会でわだし C羽小学注ぐらいも OF: うん)
あの新聞とかに漢字がたくさん出たん
ですよ。 OF: うんうん)だけどわだし C判
中学生ぐらいかなくなちゃったんですよね。
ハングルだけ・・・。
朔JF: ハングルになった。
捌KA:も人の名前だったら、 OF:はい)漢字があ
のカングルで[ハングルが]あって、 OF: う
ん)と下になはあの漢字の名前が
審ハていたし…。[書島、であったし]
995JF :あこう二つ一緒に書いてある、
併話KA:Iまb 、。
997JF :わけた
傍訓8KA : 1"j:1t'. 
999JF :うんうんうん
1側IKA: 普通のあの人の名前では漢字使う
んですけれども、 OF: う幼あの名字が同
じぐらい同じとか、 OF: うん)ハングルでは
同じ名字とか名前も全部同じ人多く
なる こともーあるから・・・。
1∞lJF:あ例えばえっとキムさんが /1**すると
それと 同じのがついたりとか
1α肱A :/1あそうそうそうそう。は凡イさん
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とか Hキムさんと晶玉
1∞'3JF:/lイさんとかうんうんうんはーそうか
そうだよね。というか新聞があの うん
見たことあるんだけども、殆どカングル[ハ
ングル]で『待て串、であるんだこれH笑}。
1∞4KA: ふふふ{笑}
1∞15JF :ごめんね。あ別にあの
1α活KA:IまIt、。
lOO7JF :そういうことじゃなくてあの全然勉描し
I てないから・・・。
1α肱A: あのわだし[相のお父さんはどうし
の[年の]人だちは[人たちは]大体漢字勉
強した人ですよþ.，
1仰1IF:あっよ読めるん尤
IOIOKA :はいはい。日本語では読めるのは多分
出来ないと思うんですけれども、
101lJF: うんうん漢字は
10l抵A: 会話は出来なくても、 OF: うんうん)漢字
で意味わかるんですよねー
10l3JF:あつまりつまりあの漢字紙に Hこう
漢字書いて こう H見せずとら
IOI4KA: /1はいはいは川 H見せたら『あ分かつ
た』。
1015JF :あなるほどなるほど
101侃A: はb 、 はし、 はIt'.
10l7JF :へえーーじゃまえつじゃ日本語は
がこう話をすることが出来るというと
もうお爺さんとかお婆さんぐらいになっ
てしまうってことなのかえらああー
101広A: そうがム
10l9JF :あもうそうでもない?。うんま一応漢
字は書けると
1000KA :わだし[手心あの
1021JF :漢字ゃあのお父さん
1ω法A:お父さんはいは凡漢字 OF: ああー)た
くさんb そのどき[時3 は
1ω3JF :あった
1024臥:まあ多いですよ札、わだし[剖のお父
さんあの覚えてる漢字は、。
1ω5JF :うんうんうんうん
1ω侃A: そのわだし肝心のお父さんは四+年
に生まれたので、
1027JF :千九百
1位肱A: はIt'. OF: うんうんうん)だからそのどき
伊寺]もはんハングルより漢字をたく
李吉童容
〔対 NS 教師〕
収録日時: 2畑1 年5 月 25 日
収録場所:大学構内
言説!!î:日本語学習僅零封→日韓関係→スポーツ→
韓国の文化・生活→テレビ番組→同窓会→
家族→大学生活
J31IT :で今こちらでは何を勉強するん11・・・
132KA :II~ あの中川にある中川専門学校と
いう・・・
J33IT :あっそこでまず日本語・・・
134KA: I刻、日本語を。まだノリョク[能力]誤験
一級取らなかったので・・・。
135IT :あーそうかそうか一級取らないと・・・
136KA :ああー聞き取りはちょっと できるんです
けれども、 OT: うん)作文とか文法とかえ
ーと漢字とか、
137π: あはははは{笑}あそうか漢字カ」
138KA :はし L
139.汀:漢字は学校教育であまり 習わないんです
よ札
140KA :韓国では名前だけ。
141汀:名前だけ↓
14:広A: おーん D カド[カード]かな。ショメイシ
ョ[証明言正]、 (π: うんうんうん)シュウミン
[住国ショメショミン?[出司ジュミンシ
ョウメイショ[住時正明言司、。T: うんうん)
の中には漢字が書いているんですよ[あ
るんですよ]0 OT: うん)これだけ。自分の名
字だけ、。T: うん)漢字使っているし、。T:
うんうんうん)新聞とか買IJに出てないんです。
143IT :ハングルぱ方通りですよね。
144KA :はし L あの昔の経済本とか、(汀:うん)
前経済勉強したので、。T: うん)そのドキ
は[その時4ま]漢字ばっかりなので、 OT: はは
はは{笑}) We igl∞[これ]どうしよう』とか
{笑}、 (π: おおー)したごとも[ことも]あ
りま吹h
145IT :なんか政策でそうするらしいですね。
146KA: は凡
147.汀:昔は漢字と ハングル混ざって・・・。
148KA :あの何年前かえら二年前か↓。あの『漢字と
カングル[ハングル]を一緒に使いましょ
う』とか、 σT: うんうん)あの話が出たん
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ですけれども、 (π: ええ)えーと ハングル学
者だちが[学者たちが]、わだしが[私が]知っ
ているものは[ことは]、そのだちが[その人た
ちが] Wいいハングルがあって何漢字
を使う~ [し，~V~ングルがあるのになぜ溝字
を使うのカヨ{笑} (π: ああー)とかその意
見が あったので・・・ o OT: うーん)えーと 大
統領のカが{笑}、 OT: はははは{笑})でき
なかったのか↓。 OT: ああー)は川
149.汀:日本語にもひらがながあるでしょう。
150KA: Iまし、。
151汀:で漢字も使うじゃないですか?。
152KA :はし、。
153IT :やっぱひらがなだけだと ちょっと 読むの
が遅くなるんですよね。
154KA :あっそうですか。
155IT :うん漢字は意味があるでしょう?。
15低A: 輔翠の場合は、 OT: うん)日本だったら漢
字を使ったら もっと短くなるんですけれ
ども、韓国は漢字一つでハングルーっ
し (π: うんうん)なので、(汀:うん)別に
問題がないんです。、 (π: うん)ハングルを
見れば意味分かりますので{笑}、。
157.汀:あそうかそうか
158KA :問題が ないから・・・。
159.π: は}ーそりゃハングルだけなのが合理的
かもしれないですね。
lωIKA: あーーはし、はし、。
161IT :おお一一{お茶を飲む}日本学科で政治とか
歴史とかならん
162KA :はし、 lまし、。
163IT :学んだとしたら、お聞きしたいんですけど、ね
↑日の丸とか君が代?についてのことも
だいぶ・・・。
1ωKA: 勉強したんですけれども、 (π: うんうん)ま
そんなにその問題について、 OT: うーん)ま
考えたごと[こと]別にないんですよ。、 OT:
うんうん)わだしの[私の]場合は、。(汀:う
んうん)し、つも聞く[聞かれる]質問なんで
すけれども{笑}、 OT: うん)ま 日の丸〈の〉
問題とかは別に日の丸見れば、(汀:う
ん)いし、より 悪いのかな一、 OT うんうん)
方があります。、 (π: うん)悪い点悪し、一
悪く 感じるのが、。 OT: はーし、はいはい)ま
韓国ニン人の場合は日の丸見れば、
